Analisis Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Kinerja Perawat Pegawai

























Kunjungan   pasien   di   Puskesmas   mengalami   penurunan   yang 
mempengaruhi   pendapatan   Puskesmas.   Salah   satu   pelayanan   unggulan   di 
Puskesmas   adalah   bagian   pengobatan,   dimana   perawat   merupakan   petugas 
paramedis  paling berperan. Untuk itulah jumlah kunjungan pasien di Puskesmas 
dipengaruhi  oleh kinerja  perawat  yang statusnya  terdiri  dari  perawat  Pegawai 
Negeri  Sipil   (PNS) dan Pegawai  Daerah.  Pada kenyataannya kinerja  Perawat 
Pegawai   Daerah   lebih   rendah   dari   pada   perawat   PNS.   Rendahnya   kinerja 
Perawat Pegawai Daerah ditunjukkan dengan rendahnya disiplin dan rendahnya 
tingkat kepatuhan perawat terhadap standar pelayanan di Puskesmas.
Tujuan   penelitian   ini   untuk   mengetahui   gambaran   kinerja   Perawat 
Pegawai   Daerah   Kabupaten   Kudus   dan   faktor   –   faktor   yang   berhubungan 
dengan   kinerja.   Jenis   penelitian  explanatory  menggunakan   metode   survei 
dengan   pendekatan  cross   sectional.   Instrumen   penelitian   menggunakan 
kuesioner  pada  25   responden  yaitu  Perawat  Pegawai  Daerah  di  Puskesmas 
Kabupaten Kudus,  Focus Group Discusion  pada 12 Perawat Pegawai Daerah 
dan wawancara mendalam pada 3 Kepala Puskesmas Kabupaten Kudus. Data 
primer   maupun   sekunder   diolah   dan   dianalisis   dengan   cara   kualitatitf   serta 




promosi (p­value  : 0,004), kepemimpinan (p­value  : 0,036), supervisi (p­value  : 
0,013)   dan   motivasi   (p­value  :   0,000)   dan   variabel   yang   tidak   berhubungan 
dengan kinerja adalah pendidikan (p­value : 0,426)
Disarankan kepada Kepala Puskesmas agar tidak membedakan Perawat 
Pegawai   Daerah   dan   PNS   dalam   pemberian   insentif   dan   fasilitas   lainnya, 
memberikan kesempatan untuk mengikuti  pendidikan dan pelatihan dan perlu 
adanya   supervisi   berkala.   Bagi   Dinas   Kesehatan   Kabupaten   Kudus,   perlu 
penegakan   peraturan   Kepegawaian   dalam   memperlakukan   Perawat   Pegawai 
Daerah,   memberikan   kesempatan   untuk   mengikuti   pendidikan   dan   pelatihan, 
perlu adanya sosialisasi  Peraturan Pegawai Daerah Kabupaten Kudus kepada 
Kepala Puskesmas. Bagi Pemerintah Kabupaten Kudus, agar meninjau kembali 
ketentuan   yang   mengatur   pembobotan   point   penggunaan   jasa   pelayanan 













Therefore,   the number  of  patients  visiting   the Centers  is   influenced by nurse 
performances. Status of nurses is categorized into 2 (two) groups : Civil Servant 








cross   sectional   approach.   Research   instrument   used   questionnaires   to   25 
respondents of non civil servant nurses from the Health Care Centers in District 
of Kudus. Focus Group discussion had been carried out involving 12 civil servant 










From  this   research  it  can be drawn  the  following  suggestions.  To  the 
Heads of the Health Care Centers, do not differentiate the non civil  servant to 
civil   servant  nurses   in   the   incentive  and  other   facilities,  opportunity  attending 
education and training, and regular supervising. To the Heads of Local Health 
Services Office in District of Kudus, need to enforce the employee regulation in 
managing   non   civil   servant   nurses,   to   give   opportunity   to   them   attending 
education and training, to socialize the employee regulation to the Heads of the 
Health Care Centers. To the Government of the District of Kudus, to re­evaluate 
the  rule   that   regulate   the  weighted  point  on   the utilization  of   the  health  care 





Puskesmas   adalah   unit   organisasi   fungsional   di   bidang   pelayanan 
kesehatan dasar, yang berfungsi sebagai (1) pusat pembangunan kesehatan, (2) 
pembina   peran   serta   masyarakat   dan   (3)   pelayanan   kesehatan   secara 
menyeluruh  dan   terpadu,  yang  sesuai  dengan  konsepnya  bahwa Puskesmas 
bertanggung jawab atas wilayah kerja yang ditetapkan.
Puskesmas merupakan unit pelayanan terdepan dan langsung dapat 
menjangkau   masyarakat.   Dalam   memberikan   pelayanan   kepada   masyarakat, 
salah satu pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah kegiatan perawatan 
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 Mengetahui  hubungan  umur  dengan  kinerja  Perawat  Pegawai   Daerah 
di Puskesmas Kabupaten Kudus
 Mengetahui   hubungan   pendidikan   dengan   kinerja   Perawat   Pegawai 
Daerah    di Puskesmas Kabupaten Kudus
 Mengetahui   hubungan   pendapatan   dengan   kinerja   Perawat   Pegawai 
Daerah    di Puskesmas Kabupaten Kudus










Diharapkan   dengan   penulisan   ini   dapat   memperkaya   bahasan   masalah 
Manajemen   Sumber   Daya   Manusia   bidang   kesehatan   yang   berhubungan 
dengan kinerja Perawat Pegawai Daerah    di Puskesmas.
2.  Manfaat Praktis
a.  Manfaat   bagi   Puskesmas   :   sebagai   bahan   masukan   dalam   upaya 
meningkatkan kinerja Perawat Pegawai Daerah    di Puskesmas.
1. Manfaat   bagi   Dinas   Kesehatan   Kabupaten   Kudus   :   sebagai   bahan 




3. Manfaat   bagi   peneliti   lain   :   diharapkan   penelitian   ini   dapat   sebagai 
masukan   dan   ada   penelitian   lanjut   yang   berhubungan   dengan 
peningkatan   kinerja   Perawat   Pegawai   Daerah       ,   tidak   hanya   di 





Penelitian   yang   dilakukan   termasuk   dalam   Ilmu   Kesehatan   Masyarakat 




Masalah dalam penelitian   ini  adalah  kinerja  Perawat  Pegawai  Daerah di 
Puskesmas Kabupaten Kudus 
3. Lingkup Sasaran
Sasaran   penelitian   ini   adalah   semua   Perawat   dengan   status   Pegawai 
Daerah di  Puskesmas sesuai  dengan Keputusan Bupati  Kudus Nomor 1 
Tahun   2002   tentang   Pedoman   Pengangkatan,   Pemindahan   dan 















1. Murti   Wandrati   (1999),   meneliti   tentang  Faktor   –   Faktor   Yang 
Berhubungan   Dengan   Kinerja   Perawat   Bagian   Rawat   Inap  di   RS 
Telogorejo   Semarang.   Penelitian   ini   bertujuan   untuk   mengidentifikasi 
faktor – faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat RS Telogorejo 
Semarang dan mengetahui berapa besar hubungannya serta menilai daya 
guna   hasil   pelatihan   Adi   Layanan   dalam   kinerja   perawat.   Subyek 
penelitian terdiri dari 150 perawat yang bertugas di bagian rawat inap RS 
Telogorejo. Data dikumpulkan dengan menggunakan angket dan dianalisis 
dengan  menggunakan  uji  perbedaan  t   –   test,   uji  one  way  ANOVA,   uji 
korelasi dan multiple regresion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) 
terdapat perbedaan yang signifikan antara perawat yang telah mengikuti 
pelatihan   Adi   Layanan   dengan   yang   belum   mengikuti   pelatihan,   (2) 
terdapat   hubungan   yang   signifikan   antara   perilaku   pemimpin   dengan 
kinerja perawat,  (3)  terdapat  hubungan yang signifikan antara kepuasan 
kerja dengan kinerja perawat, (4) terdapat hubungan yang signifikan antara 
umur  dan  kinerja  perawat   serta   (5)   terdapat   hubungan  yang   signifikan 
antara masa kerja dengan kinerja perawat.
2. Rohmadi   (2003)   yang   meneliti   tentang  Faktor   –   Faktor   Yang 
Berhubungan Dengan Kinerja dan Penyusunan Rekomendasi Peningkatan  








21   orang   TPG.   Hasil   penelitian   menunjukkan   bahwa   faktor   yang 
berhubungan dengan kinerja TPG adalah motivasi, pelatihan, jenis tugas 
dan   kepemimpinan   sedangkan   yang   tidak   berhubungan   adalah 
kompensasi, pelaksanaan supervisi dan  rekan kerja.





kepemimpinan,   insentif   dan   persepsi   sebagai   bidan   PTT   di   Desa   dan 
menyusun rekomendasi upaya peningkatan kinerja bidan PTT di Desa di 
Kabupaten Kudus.  Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 
rancangan  cross   sectional  dengan   data   kualitatif   sebagai   pelengkap. 
Sampel penelitian ini adalah 131 bidan PTT di Desa di Kabupaten Kudus. 
Hasil   penelitian  menunjukkan  bahwa   faktor   yang  berhubungan  dengan 
kinerja bidan PTT di Desa adalah masa kerja, motivasi,  kepemimpinan, 
insentif dan persepsi, sedangkan umur tidak berpengaruh terhadap kinerja. 




daerah   di   Puskesmas   Kabupaten   Kudus.   Penelitian   dilakukan   dengan   cara 
explanotory   dengan   pendekatan  cross   sectional.   Analisis   data   dengan 
menggunakan uji  non parametrik  yaitu  uji   rank spearmant  dan ditunjang oleh 
analisis data kualitatif dengan cara FGD dan wawancara mendalam.
